














(Indecopi),  sancionó  al  señor  César  Acuña  Peralta  y  a  la  Universidad  César  Vallejo  (UCV)  por 
infringir  las  normas  del  Derecho  de  Autor  en  los  procesos  relacionados  a  la  autoría  del  libro 




























integridad  del  autor  del  prólogo,  el  mismo  que  fue  escrito  por  el  sacerdote  Ricardo  Morales 
Basadre para Otoniel Alvarado Oyarce. Sin embargo, este fue alterado en ambas publicaciones al 
cambiarse el nombre respecto de la persona para quien escribió el prologuista (en lugar de ello se 
















la Universidad  Privada  en  el  Perú”, presentada por Acuña  ante  la Universidad Complutense de 
Madrid, reprodujo fragmentos de obras de terceros sin reconocer la autoría de las mismas, por lo 
que la Comisión determinó que Acuña Peralta infringió el derecho moral de paternidad. 
 
Lima, 07 de setiembre de 2016 
 
 
 
 
